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• Das Angebot an Literatur in 
elektronischer Form nimmt in unseren 
Bibliotheken zu.
Frage des 
Nutzers
• Wo ist welche Information verfügbar 
und wie ist sie abrufbar?
Unsere 
Antwort
• Über ein verlagsunabhängiges E-
Content-Portal.
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